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Om forfatterne
Torbjørg Breivik er rådgiver med norsk språk og IKT som spesialområde i Språkrådet,
Norge.
Rickard Domeij er språkvårdare med språkteknologi som spesialområde ved Svenska
språknämnden, Sverige.
Paula Ehrnebo er daglig leder for Sverigefinska språknämnden, Sverige.
Charlotte Gooskens er lektor i nordisk språk, Skandinavisk avdeling, Groningen
Universitet, Nederland.
Marit Hovdenak er rådgiver i Språkrådet, Norge.
Jørgen Nørby Jensen er tidligere videnskabelig medarbejder ved Dansk Sprognævn.
Kári Kaaber er førstekonsulent ved islandsk språksekretariat, Reykjavik, Island.
Gjert Kristoffersen er professor i nordisk språkvitenskap ved Universitetet i Bergen,
Norge, og ledet arbeidet med det norske språkpolitiske dokumentet Norsk i hundre!
Gu rún Kvaran er direktør ved Institut for Leksikografi, Reykjavík, Island. 
Terje Larsen er rådgiver med stedsnavn som spesialområde i Språkrådet, Norge.
Birgitta Lindgren er forskningsassistent ved Svenska språknämnden.
Björn Melander er professor ved Uppsala universitet, Sverige, og var hovedsekretær
for den språkpolitiske utredningen Mål i mun (2002).
Åsta Norheim er rådgiver i Språkrådet, Norge.
Sten Palmgren er lagstiftingsråd i Justitieministeriet, Finland.
Aino Piehl er forsker ved Forskningscentralen för de inhemska språken, Finland.
Vibeke Sandersen er seniorforsker (dr.phil.) ved Dansk Sprognævn.
Dag Finn Simonsen er rådgiver i Språkrådet, Norge.
Gunnar Skirbekk er professor i filosofi ved Universitetet i Bergen, Norge.
Eivor Sommardahl er spesialforsker ved Forskningscentralen för de inhemska språ-
ken, Finland.
Marius Staksberg er daglig leder for Færøysk språksekretariat, Færøyene.
Gunlög Sundberg er lektor i nordiske språk ved Stockholms universitet, Sverige, och
projektledare för Tisus (Test i Svenska för universitets- och högskolesdudier).
Marika Tandefelt er professor i svensk språk ved Svenska handelshögskolan,
Helsingfors, og ordförande för Svenska språknämnden i Finland.
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